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D E M O C R A C I A . 
SUBSCRIPCIÓN 
Teruel, un mes 
Fuera, trimestre.. 
\ v • . . ^ ^ i . - • -
Pago adelantado. 
Dirección 
P A S E A D O R N - 5 
Toda. la. corresponden cia 
deberá dirigirse al Director 
de E L R E P U B L I C A N O . 
Per iódico semanal No se devuelven los origi-nales. 
4 
AÑO a . Teruel j y de Mayo de i8g8. N Ú M 0 ¿8. 
CONSTITUCIÓN DE 1876 
Todo e s p a ñ o l tiene derecho ( a r t í -
culo 13): 
De emi t i r l ibremente sus ideas y 
opiniones, ya de palabra, ya por escri-
to , v a l i é n d o s e de la imprenta ó de 
o t r o procedimiento semejante, sin su-
j e c i ó n á l a censura previa. 
De reunirse p a c í t i c a m e n t e . 
De asociarse para los fines de la 
vida humana. 
De d i r i g i r peticiones ind iv idua l ó 
colectivamente al Rey, á las Cortes y 
à las autoridades. 
Las leyes d i c t a r á n las reglas opor-
tunas para asegurar á los españoles en 
el respeto reciproco de los derechos 
que este t í tu lo les reconoce, sin me-
noscabo de los derechos de la Nac ión , 
n i de los atributos esenciales del poder 
p ú b l i c o . D e t e r m i n a r á n asimismo l a 
responsabilidad c i v i l y penal á que 
h a n de quedar sujetos, s e g ú n los casos, 
los jueces, autoridades y funcionarios 
de todas clases, que atonten á los de-
rechos enumerados en este t í tu lo (ar-
t í c u l o 14). Las g a r a n t í a s expresadas 
en los a r t í c u l o s 4.p,6.ü5G.0y 9.° y pá r r a -
fos primero, segundo y tercero del 13 
(seguridad personal, i nv io l ab i l i dad del 
domici l io , derecho de residencia, y l i -
bertades de imprenta, r e u n i ó n y aso-
c iac ión ) , no p o d r á n suspenderse en to-
da l a M o n a r q u í a , n i en parte de ella, 
sino temporalmente y por medio de 
una ley, cuando as í lo exija la regur i -
dad del Estado, en circunstancias ex-
traordinarias . 
Sólo no estando reunidas las Co -
tes, y siendo el caso grave y de no/o-
r i a urgencia, p o d r á el gobierno, tajo 
su responsabilidad, acordar la suspen-
sión de g a r a n t í a s á que se r e ^ r e el 
p á r r a f o anterior, sometienda' vSuciBr-
do á l a a p r o b a c i ó n de a ~ ..queks) nás 
pronto posible. * ¿jjm 
Pero en ningp caso se aasiie-
r á n m á s gara^ u t í a s que las episaas 
en el primr" ¿r p á r r a f o de ést<aiícto. 
T a m r ^oco los jefes m i l i t a ^ : chi-
les pod" . r á n establecer otra M i j t d 
que l r r a prescri ta p r è v i a m e n t pila 
\tm* \ a r t í c u l o 17). 
rVuestras gueríss 
¡ P u e r t o Rico, C á r d e n a s y ^ ine. 
gos! Estos tres nombres despieitaDy 
en el c o r a z ó n de todos los espcndtel 
m á s l e g í t i m o entusiasmo. 
Esos tres nombres llenan poic^, 
pleto la c r ó n i c a de la guerra en ^ 
ter ior semana. . J*J'; 
E l bombardeo de San Ju¿qe 
Puer to Rico, con tanta b r i l l a n t ^ , 
chazado por las b a t e r í a s de i a |]aj 
h a hecho recordar á cuantos v i v U 
Teruel que el general Macias. 
mero en la g lo r i a y en l a res; 
l i d a d de lo que a l l í ocurra, n a c l ^ 
esta c iudad, que se siente orgullosa de 
ser madre de t a l h i jo . 
Es y a popular por sus repetidos 
t r iunfos, obra del va lor y l a pericia , el 
s e ñ o r P é r e z R o n d ó n , comandante de 
la L igera , uno de los c a ñ o n e r o s que 
defendieron á C á r d e n a s , haciendo h u i r 
al enemigo d e s p u é s de causarle g ran-
des d a ñ o s . 
A l feliz é x i t o c o n t r i b u y ó con igua-
les m é r i t o s ot ro e s p a ñ o l nacido en Cu-
ba: D . Domingo Montes, teniente de 
navio que m a n d á b a l a l ancha c a ñ o n e -
ra Antonio López . 
Y a saben, pues, los yankis c ó m o 
reciben los verdaderos cubanos á sus 
mentidos l ibertadores: á c a ñ o n a z o s . 
¡ H o n o r y g lo r i a á los valientes! de-
c ía u n minis t ro en te legrama d i r i g ido 
al Sr. Montojo . ¡ H o n o r y g lo r i a á M a -
cias, á P é r e z R o n d ó n , á Montes, á 
cuantos, venciendo ó siendo vencidos, 
pelean por la d ign idad de E s p a ñ a . 
Po r t e l égra fo autor iza el Grobierno 
al c a p i t á n general de F i l i p inas para 
conceder á los habitantes del A r c h i -
p i é l a g o todas las reformas que las cir-
cunstancias aconsejen. Quiera nuestra 
buena suerte que el remedio que así sé 
busca no llegue tarde. 
Dejarse l levar por l a p a s i ó n de par-
tido es en todo t iempo censurable; hoy 
sería u n cr imen con t ra l a P a t r i a . 
No es, no, nuestro amor á l a R e p ú -
b l ica el que nos l l eva á escribir que el 
Grabinete í u s ion i s t a , en cuanto se re-
fiere á nuestras c a m p a ñ a s , no obra 
con l a ac t iv idad que toda guer ra re-
clama. 
Dióse en 1.° de M a y o el combate 
de Cavite; ha t rascurr ido m á s de me-
dio mes, y bien poco es lo que se ha 
hecho para buscar el desquite ó ami -
nora r el desastre. 
E n cambio los norteamericanos no 
pierden hora para asegurar l a presa. 
Urge , ganando minutos , que los 
destinos de E s p a ñ a e s t é n en manos de 
hombres que, por su honradez, por su 
vigor y por su fijeza de pensamiento 
en todos los problemas, inspi ren con-
fianza a l pa í s . 
A l p a í s , que, en pago a l t remendo 
sacrificio de vidas y haciendas, no exi-
ge la v i c to r i a , y se l i m i t a á desear y 
pedir que E s p a ñ a salga con honra del 
confl icto en que se ha l l a por culpas 
ajenas. 
LOS PENINSULARES 
E N L A S A N T I L L A S 
Hemos tenido o c a s i ó n de leer dos 
cartas par t iculares escritas en la H a -
bana. 
L a p r imera l l eva l a fecha del 25 de 
Marzo, y e s t á firmada por el va l i en t ey 
entendido mar ino D . Pedro Peral , cu-
yo informe sobre las causas de esta ca-
t á s t r o f e del Maine conoce toda Espa-
ñ a . 
L a ot ra , del 20 de A b r i l , v í s p e r a del 
d í a en qne c o m e n z ó l a guer ra con los 
Estados Unidos , es de u n oscuro y mo-
d e s t í s i m o h i jo del pueblo: del a r a g o n é s 
D . M a r i a n o Bonafonte, que v ió l a luz 
p r imera en la p rov inc i a de Zaragoza, 
y que en l a cap i t a l de Cuba es depen-
diente de una acredi tada casa de co-
mercio. 
N i n g u n a i n d i s c r e c i ó n comete EL 
REPUBLICANO al pub l ica r los p r inc ipa -
les p á r r a f o s de uno y ot ro documento, 
antes bien presta u n servicio á la Pa-
t r i a , porque ambas cartas son pruebas 
fehacientes del entusiasmo que a n i m a 
á nuestros hermanos de las A n t i l l a s , y 
abren el pecho á l a esperanza, porque 
t an to va lor ha de pesar en el ignorado 
porveni r , en la d e f i n i t i v a s o l u c i ó n del 
problema colonia l . 
Y estimamos como hono r s ingula-
r í s i m o el nuestro a l dar cabida en nues-
t ras c o l u m n a s ; á los que dicen dos bue-
nos e s p a ñ o l e s . 
D . Pedro Pe ra l e s c r i b í a en l a fecha 
c i tada: 
«Por lo pronto te diré que apesar de todos 
los que no opinan como yo, creo que no tiene 
España ya más resolución digna que ir á la 
guerra, pero imponiéndola ella, único modo de 
salvarnos. Para ello tenemos elementos bas-
tantes.» 
Y de D . M a r i a n o Bonafonte son 
estos p á r r a f o s ; d i r ig idos á su padre y 
hermanos: 
«La guerra con los cochinos yankees se 
está aproximando, ya es hora de que llegue 
la ocasión de probar á esos puercos; que Es-
paña es ahora la que siempre fué. Podremos 
ser derrotados (que lo dudo) pero si caemos, 
caeremos con honra y demostraremos al mun-
do entero que la España de ahora es la misma 
que supo vencer al gran Napoleón y supo mo-
rir en Trafalgar.» 
«Estamos aquí muy tranquilos, sin temor 
y con án imo sereno aguardando los aconteci-
mientos, casi todos los peninsulares estamos 
armados y yo que ya llevaba cinco años sepa-
rado del cuerpo de voluntarios me he vuelto á 
afiliar en él; de manera que como español de-
fenderé mi patria hasta el último extremo y 
cumpliré mi deber en todo lo que pueda para 
demostrar que hay lazos que se quieren tanto 
ó más que el de la familia, que es la patria, » 
«Según noticias telegráficas dicen que en 
esta semana se resuelve la cuestión; es necesa-
rio estar cerca de estos americanos para cono-
cerlos y nosotros tenemos la convicción de 
que quieren la Isla de Cuba cueste lo que cues-
te; pero ellos no saben ó no quieren conocer 
que cada español es un baluarte para defeder 
su patria y que cuantos más caen m á s salen y 
m á s alto gritan: ¡Viva España!» 
«La Habana está bien fortificada; hay mul-
titud de baterías modernas, y solamente de 
voluntarios habrá 20.000 hombres de todas 
armas, bien instruidos por jefes de ejército y 
sobre todo llenos de patriotismo por defender 
una causa que toda, pero toda la razón está de 
nuestra parte, y una bandera que no puede 
llevar sobre sí tanto laurel que la carga, de 
manera que si llega la ocasión como toda la 
razón está de nuestra parte por un lado, y por 
otro nos gu ía una enseña gloriosa, demostra-
remos á esos yankees que no es lo mismo l le-
var como insignia una bandera que se parece 
al forro de un colchón que una bandera com-
puesta de oro y sangre, cargada de laureles 
imperecederos, y defendida por hijos que pre-
fieren morir á verla mancillada, despreciando 
comodidades y riquezas por cobijarse bajo la 
E L R E P U B L I C A N O 
enseña de la patria siempre grande y siempre 
enhiesta, » 
«No tengáis pena ni cuidado por mí. 
Procuraré escribiros á menudo en caso de 
guerra para teneros al corriente y si la suerte 
es adversa y sucumbo decir con orgullo que 
cumplió con su deber y murió como todo hijo 
que quiere a su madre y gritando muy alto 
¡Viva España!» 
«La única solución que le cabe á España 
para salvar su integridad y su honra es la gue-
rra, pues venga cuanto antes y así saldremos 
más pronto de esta incertidumbre mil veces 
peor que la realidad, pues tantas demoras y 
dilaciones lo que hacen es apurar la paciencia 
y llenar la copa hasta los bordes de esperanzas 
y desilusiones y sin salir de este marasmo en 
que está sumida la industria y el comercio, 
sin ver en el horizonte un punto de bonanza y 
sí muchos de tempestad.» 
Cuando se compara el v i r i l lengua-
j e de los que á E s p a ñ a ofrecen vidas 
y haciendas con los bizant inismos de 
los m o n á r q u i c o s en el Congreso y en 
el Senado, se adquiere el convenci-
miento de que los primeros s a b r á n sal-
varnos á pesar de los segundos. 
Notas políticas 
De E l Progreso, de Madrid. 
«Dice el corresponsal del Daily M a i l que la 
escuadra del Almiraule Sampson se compone hoy 
de los buques siguientes: 
k.oov&z·dúós Iowa é Indiana 
Monitores P u r i l á n y Terror. 
Cruceros New Fork, Detroi t , Mongomery 
y Marblehead. 
Añade que se cree que los acoraiados Massa-
cThUsset y Texas y el crucero acorazado Broo-
kUii están también en agúás de Puerto Rico. 
De esoa I I buques, los cuatro acorazados 
Iowa, I n d i a m , Massachusset y Texas son su-
periores á los cruceros dtí la escuadra que manda 
el contraalmirante Cervera en aitil.ería, coraza 
y tonelaje, pero inferiores en velocidad; otros dos, 
el Brooklin y ei New Irork1 son superiores eu 
tonelaje, iguales en velocidad é inferioras eu arti-
llería y coraza, y los tres restantes Mmgomery 
Marbleliead y Detroit son sólo cruceros prote-
gidos de 2.000 toneladas, 18 á 19 millas de mar-
cha y cañones de 13 centímetros los de mayor 
calibre 
Eu cuanto á los monitores P u r i t à n y Terror, 
son de Inerte artillería y blindaje, pero de escasa 
marcha (12 y 13 millas). 
De modo que si la escuadra española aprove-
cha la mayor veiocidad de sus boques para rehuir 
el combate con los cuatro acorazados y ios dos 
monitores enemigos y combate sólo con los otros 
cinco buques, lo liará on ventajosísimas condicio-
Y aunque se presentaran el Gohmhia y el 
Miíi?ieapolis,dtí la escuadra dei comodoro Schee-
l y , que son dos ci uceros proteglios de primera y 
de grau andar, pero sin blindaje de costado y con 
artillería mtis bien iníoriur que superior a la de 
los nuestros, aúu se hadarían estos en siiuacióu 
de no ser derrotados.» 
E l Iowa y el New York acaso estén fuera 
de combate, por a lgún tiempo, á causa de las 
averías que les hicieron nuestros cañones en 
Puerto Rico. 
Nuestros lectores, en toda comparación de 
fuerzas, no deben conceder gran valor á la in-
completa información periodística. 
Recuerden todos lo que sucedió en Cavite. 
Los yankis se han vuelto locos ante la fácil 
victoria obtenida en Cavite. 
Sus periódicos dan por conquistadas F i l i -
pinas, Cuba y Puerto Rico; según ellos, en to-
das esas posesiones españolas ondea ya la es-
trellada bandera de la Unión. 
No es «xtraño que, engañada así la opinión 
de aquel país, empiece á agitarse la idea de la 
invasión de la Península. 
¡ü mismo Consejo de secretarios se ha ocu-
pado ya de ese proyecto—-según dice el He-
rald ,— formulándose diversos planes referen-
tes á una campaña más agresiva. 
De acuerdo con el parecer ministerial, se 
concentrarán rápidamente en varios puertos de 
embarque numerosos cuerpos de ejército. 
Con los que repetiremos las lecciones de 
Cienfuegos, Cárdenas y Puertorrico. 
A juzgar por el aspecto de las cosas, no 
parece ya tan seguí a la alianza entre Inglate-
rra y los Estados Unidos, dadas las dificultades 
que han surgido nuevamente. 
E l embajador alemán en Londres ha visita-
do á lord Salisbury para manifestarle que, en 
el caso de que los ingleses efectuasen un des-
embarco en Manila para protejer los intereses 
británicos, los alemanes harían otro tanto con 
motivo más fundado, por ser mayor que nin-
guna otra la colonia alemana en Filipinas. 
Lord Salisbury ha reconocido lo justo de 
dicha reclamación, declarando al mismo tiem-
po que Inglaterra no intervendrá. 
Propuso dejar el asunto en suspenso hasta 
Iver qué giro toma la cuestión de Filipinas. 
Es decir, hasta ver si llega la hora de repar-
tirse lo nuestro. 
Alarido es el tí tulo de la siguiente Nota 
del día que en E l Progreso, de Madrid, pu-
blica el escritor que usa el seudónimo de Flirt: 
«¡No hay üiugnóstico posible! 
Jamas patria alguna ofreció el aspecio agónico 
y desolado que la nuestra; ¡porque se ha perdido 
lodo, hasta el honor!... ¡No, no finjáis! Hijastro 
del canallesco poder que rige es oí pobre y co-
barde pueblo que se deja regir. 
¿Qué importa que muera heroicamente? 
Cuando el pueblo tiene un ideal gigante mue-
re en Otumba y Trafalgar; cuando su ideal es 
mezquino y miserable muere sin gloria eu Kucroy 
y en Cavile. 
El pueblo es siempre el mismo; el pueblo 
podrido por Nana no anió la bandera sobro la ho-
rrenda charca de sangre, de carne ftia chaca da eu 
Sedán; podrido y todo moria como pueblo! 
¡Maldito mil veces el poder cobarde, el poder 
imbécil, que encanalla y conompel Son sus ha-
zañas, hazañas de baudido sin grandeza; maia en 
las calles, ameiraha el hogar y los talleres, se 
ceba en la pobre carnaza inerme y aterrada, in-
capaz de la vindicta; y luego que cien cráneos 
rotos salpican las paredes de sus palacios luego 
que empapa su manto eu la púrpura sangrieuia de 
las calles incendiadas, desoladas, se proclama po-
der de derecho divino, y nombra tribuno y cón-
sul a su c ibáIfòl 
Anestesiado por el terror de Koraa que arde, 
aúu aplaude el pueblo al payaso trágico, al loco 
asesino que agarrotó y mató sin conciencia del 
terrible mañana. 
l^ero esta es la última locura del pueblo y del 
poder. 
Sobre el circo s.iugrienlo empieza á elevarse 
el robusto alarido del esclavo; éi solo es capaz de 
retar ai canalla de Pompeyo; lo busca y muere 
en la sublime pelea. 
¡Muere!... ¿Y qué? La sangrienta cruz de Es-
partaco señala siempre la ruina y la muerte dé 
(Jaracalla.» 
No hacemos nuestro este cuadro, cuyas 
tintas nos parecen recargadas; pero es innega-
ble que expresa el hondo sentir de una parte no 
escasa del pueblo español. 
* 
Leemos en E l Progreso: 
Desde Canarias telegrafían á Londres que la 
súbita desaparición del hijo del Cónsul noileame-
ricano eu Las Palmas ha producido gran sensa-
ción. 
Se teme que sea portador de los planos de las 
fortalezas y de los sistemas de defensa de las islas 
Canarias. 
Existen algunas razoues para creerlo así, se 
gún el corresponsal. 
¡Oh, la previsión de nuestras autoridades! 
*** 
Se ha repartido entre los Senadores y dipu-
tados el último Manifiesto-programa de la co-
lonia filipina reformista residente en Madrid. 
Por cierto que el Gobierno todavía no ha 
concretado el carácter de las reformas políticas 
que piensa conceder á Filipinas, lo que debería 
hacerlo para concrarrestar las falaces promesas 
yankis de independencia con que tratan de 
atraerse el partido de los filipinos revoltosos. 
Los reformistas de aquel Archipiélago se 
muestran incondicionalmente españoles, y sólo 
piden aquellas reformas que creen indispen-
sables para garantizar su seguridad perso-
nal y la de las propiedades legalmente adquiri-
das, que ahora están á merced de maquiavelis-
tas reaccionarios de incontrastable influencia 
en el mundo burocrático. 
E X F E R R O C A R R I L 
E l domingo último se abrió al público el 
servicio de trenes entre Sagunto y Segcrbe. 
Las estaciones comprendidas son: Sagunto 
(fonda), Gilet (apeadero), Estivelia-Albalat, A l -
gímia de Alfara, Algar, Soneja y Segorbe 
(fonda). 
Se han establecido tres trenes ascedentes y 
otros tres descendentes. 
. Todos llevan 1.a, 2.a y 3.a 
E l correo ascendente sale de áagun to á las 
siete y cincuenta y un minutos de la noche y 
llega á las nueve y cuatro minutos á Segorbe, 
tomando los viajeros del tren de la tarde de 
Valencia y los del de la mañana de Barcelona. 
Los dos mixtos tienen la salida de Sagunto 
á la siete y veinte de la mañana y una treinta 
y cuatro de la tardeB tomando los viajeros del 
tren de la mañana de Valencia y de la noche 
de Barcelona, el primero, y los del tren de 
mediodía de Valencia y corto de Castellón el 
segundo. 
El correo descendente sale de Segorbe á 
las cinco y cincuenta y tres minutos de la ma-
drugada, llega á Sagunto á las seis y treinta y 
cinco, enlazando con el que entra en Valencia 
á las ocho y diez de la mañana y con el corto 
de Castellón. 
Los mixtos descendentes salen de Segorbe 
á las diez y . veinte de la mañana y cuatro y 
dos de la tarde enlazando con veinte minutos 
de espera con los de Valencia, y con dos ho-
ras con los de Barcelona. 
De Teruel según nuestros informes saldrán 
dos coches. El de la tarde, correo, para tomar 
el tren de la madrugada de Segorbe, y otro de 
la mañana que tomando el de la tarde de Se-
gorbe para llegar á. Valencia á las seis y veinte 
de la tarde. 
De Segorbe á Sangunto. cuesta el billete 
i(5o pesetas en s.3, 2'5o en 2.a y S'SS en 1.a 
Cuando se hayan fijado los precios á los 
coches de ésta á Segorbe, publicaremos el cos-
te del recorrido de Teruel á Valencia Castel lón 
y Barcelona. 
DISTANGiAS EN SINGLADURAS 
Singladura, en el lenguaje de los marinos, 
es el camino que hace una nave en 24 horas, 
que ordinariamente empiezan á contarse á las 
doce^del día^ 
Ca\^ulando en 300 millas la singladura de 
un buques de guerra, se obtienen, por cálculo 
aproximaJto, las siguientes: 
Cádiz áSuv-vZ 
Suez á Est rB 'yj^el Mandeb. 
Bab el lian 
Ceilán i Sigur. . 
Singapir álViila. 
ex C c ^ j e i l á n . 
^ pV 
8 singladuras. 
5 
75 
5 
id . 
id. 
id . 
id . 
Cádiz IMM . • . 
Cádiz ; Caaaas. . . 
Canaris á CÍO Verde. . 
Cabo \rdé Puerto Rico. 
PuertoRico Habana. . 
s en 
32 70S. Id. 
-78. 
3 í % 
3 lp i d . 
8 id . 
2 114 id . 
oV 
^as 
ac 
Cádiz íHabai 17 id . 
Martínia á Perto Rico., I 114 ld ' 
Cabo 'erde . Buena Espe-
ranz 19 
Cabo -bena Esperanza á las 
islas le la Sonda-Sumatra 
y l á k . . ! . . . 1 7 
Sonda i Minia ó 
id. 
íd. 
id. 
Cabo V r^dï a. Manila.. 43 íd. 
Calió rria 1 Manila. . . . 24 
Golb el- Méjico á Cabo H o r - íd. 
n)3- . 25 íd, 
Cab^ H)n,os á California. . 2 5 íd. 
Go'o d; Méjico 4 California 50 íd, 
E L R E P U B L I C A N O 
PUERTO RICO 
Fija hoy la mirada de todos los españoles 
en la pequeña antilla nos ha parecido oportu-
no recordar algunas de las brillantes páginas 
de su historia. í * ^ I J • ^ J 
E n Noviembre de i595 el pirata inglés 
Drake, con 25 navios, 3-ooo soldados y i.Soo 
marineros, se dirigió contra Puerto Rico. 
Allí se hallaban los generales Pardo y T é -
llez de G u z m á n , que, puestos de acuerdo con 
el gobernador Xuárez , tomaron las medidas 
necesarias para la defensa. Disponían de 700 
soldados, unos 800 marineros y 70 cañones. 
En 22 dér citado mes fondeó la escuadra 
enemiga frente á la caleta de Cabrón; figurá-
banse los ingleses encontrar desprevenidos á 
los españoles, pero cuando menos lo espera-
ban rompieron el fuego los cañones del Morro 
y de la caleta, con tan buena puntería que una 
bala mató al general Aquines y otros dos in -
gleses, y otra destrozó la mesa en que estaba 
comiendo Drake. Inmediatamente se retiró la 
escuadra á la isla de Cabras. 
Llegada la noche los ingleses atacaron al 
puerto con 25 lanchas, tripuladas cada una 
por 5o ó 60 hombres; aunque la artillería de 
ios fuertes y de las fragatas españolas hicieron 
fuego las lanchas lograron incendiar algunas 
de estas, más al fin los ingleses tuvieron que 
retirarsexon pérdida de 9 á 10 lanchas y más 
de 400 personas. 
l i n la noche del 25 la escuadra inglesa levó 
anclas, y Drake tuvo el disgusto de no haber 
podido echar mano al dinero que se custodiaba 
en la fortaleza de Puerto Rico. Pero no cejaron 
los ingleses en su propósito de establecerse en 
la isla. 
Tres años después la acometieròn 50 na-
ves y tropas de desembarco á las órdenes del 
conde de Cumberland. Ahora se hallaba la ca-
pital mal guarnecida, y fácilmente cayó en po-
der del enemigo. 
Una terrible epidemia le obligó á reembar-
carse, no sin incendiar antes la ciudad, robar 
cuanto pudo y asesinar á muchos de sus ha-
bitantes. 
No volvieron por entonces los ingleses pe-
ro en Septiembre de 1825 se presentó una es-
cuadra holandesa de 17 naves, bien artillada y 
con 2.500 hombres de desembarco. Kn Puerto 
Rico no había mas que unos 300 soldados y 
unos cuantos cañones viejos. Kl enemigo ocu-
pó la plaza, cuyo Gobernador, D . Juan de Ha-
ro, se hizo fuerte en el Morro, y sostuvo el 
fuego contra los invasores. 
£1 general de estos, Balduino Henrico, i n -
timó la rendición, amenazando en otro caso 
con no perdonar á nadie, viejo, mujer ó niño 
y pidió respuesta en pocas palabras. 
Pocas, pero buenas, fueron las de el G f 
bernador: «Me espanto, decía, que sabier 5 
que estoy yo aquí y con trece años de FÍÍ? .ns 
donde he visto las bravatas de aquellat; aerr^ 
saber lo que son sitios; se me pida"" .,1 semeja 
tes partidos; y si V. merced qr'aisiere ó pret 
diere alguno, ha de ser ent-. .regándome los -
jeles, que están surtos en ese puerto, que ) 
les daré uno ó los o hubieran menester pi 
que se retiren; c- lUe esta es la orden que tei) 
de mi rey y s f lno r , y no otra. Conque he r-
pondido á si j papel.» 
Irritad^ o el holandés con esta enérgica, 
tuac ión :, rompió el fuego con furia; los sitiaQ 
hicie-Jon varias salidas, y la del 5 de Octubre 
ca- pitán Juan de Amézqui ta , con 50 hombi 
y r o a t ó 60 holandeses, y les cogió armas de f i 
go, alabardas y venablos. 
En la noche del mismo día cayó en poc 
de los nuestros la lancha de la almiranta c 
20 hombres, que fueron degollados, excej: 
dos que se llevaron al gobernador. 
Se aprovechó la lancha aprehendida pa 
perseguir y coger otras, y con ellos remont 
el Bayamón en busca de víveres. El día 16 
capitán Botello se apoderó del fuerte del C 
ñuelo, que dominaba el enemigo, y de otr 
lanchas. 
Nuevamente amenazó el holandés, anu 
ciando que iba á quemar la ciudad, y repli( 
Haro: «Si todo el poder que queda en Holom 
estuviera hoy en Puerto Rico, lo estimaria i 
mucho porque vieran el valor de los españole 
Y si quemaran el lugar, valor tienen los vec 
nos para hacer otras casas, porque les quec 
la madera en el monte y los materiales en. 
tierra. Y hoy estoy en esta fuerza con la gen-
te que me basta para quemar á toda la suya; 
y no se me escriban semejantes papeles porque 
no respondo de ellos; y esta es la respuesta 
que doy. Y en lo demás hagan lo que les pa-
reciere.» 
Gracias á la posesión del Cañuelo , Haro 
había formado el audaz propósito de recuperar 
la plaza; y como los holandeses, recibida la 
contestación, pusieron fuego á la ciudad, aquel 
apresuró el ataque. 
E l capitán Amézquita y los que se halla-
ban en el Cañuelo acometieron con empuje 
irresistible, y el mismo Amézqui ta hirió mor-
talmente al general holandés; entonces los i n -
vasores emprendieron desordenada retirada t i -
rándose al agua para ganar lanchas y refu-
giarse en la nave; 700 hombres huían ante 
200 soldados escasos, únicos españoles que 
había en estado de pelear. 
Sin perder tiempo dispuso Haro que nues-
tros cañones rompieran el fuego contra los 
buques enemigos; en la mañana del primero 
de Noviembre levaron anclas algunos de éstos, 
y los demás al día siguiente excepto un her-
moso buque con 3oo piezas que cayó en poder 
de los españoles. 
En 1678 aparecieron de nuevo los ingleses; 
el conde de Estren, con 22 buques, intimó la 
rendición de la capital, y cuando se preparaba 
á desembarcar sobrevino violento huracán, las 
naves quedaron destrozadas, y los que no se 
ahogaron cayeron prisioneros. 
. Era su gobernador el brigadier D . Ramón 
de Castro, cuando en 1797 se presentó ante la 
capital una escuadra inglesa de 60 naves; en 
la mañana del 17 de A b r i l el enemigo amenazó 
un desembarco por la playa de Cangrejos, y al 
siguiente día rompió el fuego, principalmente 
contra la Torrecilla, puesto que defendía don 
Teodoro del Toro, aproximando á la playa cua-
tro lanchones llenos de soldados. 
Toro, con dos cañones y la fusilería, t uzó -
les tal estrago que hubieron de retroceder, 
pues en uno de los lanchones, sólo quedó un 
hombre vivo. Pero los ingleses no desistieron; 
enviaron más lanchas y más gente, y al fin lo-
graron desembarcar unos 3.000 hombres; in t i -
maron la rendición. La rechazó Castro decla-
rando que todos estaban dispuestos á resistir y 
vender caras sus vidas; empjrendieron los tra-
bajos que creían indispensables para apode-
rarse del puente de San Antonio y tener franca 
entrada en la plaza; desembarcaron trenes de 
batir; sus bater ías djr ^ ian nutrido fuego contra 
el puente citad .o y el fuerte de S. Je rónimo, y 
nada adelanJr.dban, porq^6 0^8 sitiados se defen-
#í 'an con tesón y aún temaban la ofensiva con 
gra'n daño de los invas)res. 
El sargento Díaz, con 70 hombres, atacó 
y tomó una trinchera, poniendo en fuga 3oo 
ingleses; el teniente coronel Linares hizo n u -
merosos prisioneros, y el artillero Domingo 
González lanzó um bomba sobre el almacén 
de municiones, causando á los ingleses ho r r i -
ble estrago. 
Por fin (30 de Abri l , ) comprendiendo los 
ngleses que nada adelantaban, sino perder 
bmbres y prestigio; se reembarcaron precipi-
tdamente, abandonando toda su artillería y 
nuniciones; 286 quedaron prisionesos. Nues-
tas pérdidas habían sido 42 muertos y 154 
hridos. 
CRONICA LOCAL 
Noticiosas nuestras autoridades de que el 
di^usto de las clases desheredadas por la ca-
rena de los artículos de primera necesidad po-
diatfodücir algún suceso desagradable, prac-
ticápn en la anterior semana varias gestiones 
par impedir el alza del precio del pan y otros 
gért'os de gran consumo. 
fe preciso perseverar en esos trabajos, sin 
quenadie desmaye porque los resultados no 
cor^pondan al deseo. 
— « o » — 
fcegura el Eco de Teruel que son muchos 
los ipublicanos de todos los matices que han firmjl en esta ciudad el Mensaje á D . Emilio 
Casdar. 
Süen abiertas las listas en la redacción 
de nüstro estimado colega. 
P1'nuestra parte, sabemos que aún los re-
públicos que por razones dignas de respeto 
no sUcriben el Mensaje, elogian el pensa- | 
miento y ven con regocijo la conducta de los 
que ofrecen su adhesión al gran tribuno. 
— « o » — 
Pasa de 26.000 pesetas lo recaudado hasta 
fines de la semana anterior en esta provincia 
para los fines de la subscripción nacional. 
Dos partidas han llamado nuestra atención; 
la del Ayuntamiento de Montalbán y la del 
Ayuntamiento de Rubielos de Mora, cada uno 
de los cuales contribuye con diez pesetas. 
¡Eche usted rumbol 
— « o » — 
Comentando L a Opinión un suelto de 
nuestro n ú m e r o anterior, escribe: 
«A nosotros nos consta, que son varias las 
señoritas de la buena sociedad turolense, que 
ansian poner sus servicios y su cooperación en 
favor de nuestros soldados y marinos, y se 
complacerían con que hubiera quien tomara la 
iniciativa en tan plausible pensamiento.» 
Puesto que nuestro ruego, que acoge el es-
timado colega, va por tan buen camino, le am-
pliaremos con otra idea: 
Existen en esta capital dos asociaciones 
benéficas, vulgarmente llamadas ía Conferen-
cia y el Ropero, formadas respectivamente por 
casadas y solteras. 
Pues bien: que la iniciativa para el fin be-
néfico de aumentar la subscripción nacional, 
parta de cualquiera de esas asociaciones, ó de 
las dos, puestas de común acuerdo. 
Nuestro estimado colega local L a Opinión 
publicó en la mañana del sábado un extraordi-
nario, en el que su corresponsal en Zaragoza 
daba como oficial la noticia de que nuestras 
baterías de Puerto Rico habían echado á pique 
dos acorazados de los enemigos y producido 
á otros dos graves averías. 
No es para descrito el júbilo que por tal 
causa dominó en todos los corazones, y no 
hay quien pueda recordar los innumerables 
comentarios que se hicieron. 
Buscando confirmación á lo dicho por 
nuestro colega se dirigieron varios telegramas 
á Madrid y Valencia, y fué grande el desen-
canto cuando por la noche se supo que ni ofi-
cial ni particularmente podía asegurarse que 
fuese un hecho el referido resultado del bom-
bardeo á la capital de Puerto Rico. 
— « o » — 
Damos las gracias á la señorita doña Sofía 
Vallés, directora del Colegio de la Pur í s ima, 
por habernos invitado á los exámenes de la 
Sección de Música, en dicho establecimiento 
de enseñanza, verificados el último Domingo. 
Aunque no pudimos asistir al acto, sabe-
mos que resultó brillante, 
— « o » — 
Hemos tenido el gusto de saludar á nues-
tro paisano y querido amigo D . Miguel Aran-
da, pundonoroso militar que hace dos años 
fué á Cuba de segundo teniente á defender la 
integridad de la Patria. 
Merced á su heroísmo ha sabido conquis-
tarse el empleo de primer teniente y la Cruz 
de María Cristina; recibió una herida que le 
tuvo á las puertas de la muerte. 
Le damos la enhorabuena por su feliz con-
valecencia, para cuyo objeto le fueron conce-
didos cuatro meses de licencia que los pasará 
en Villafranca del Campo al lado de sus pa-
dres, también amigos nuestros, á quienes así 
mismo sinceramente felicitamos. 
— « o » — 
Por ausencia del alcalde ejerciente señor 
Terrat, se ha encargado de la alcaldía el se-
gundo teniente D . Nicolás Lanzuela. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Establecida la previa censura p a r a la 
prensa local desde el 10 de Mayo, en que 
se declaró el estado de guerra en esta ciu-
dad, nuestra diligencia no podrá acaso im-
pedir que EL REPUBLICANO se publique 
con a l g ú n retraso, aunque siempre en el 
d ía señalado . 
Rogamos d nuestros subscriptores, s i t a l 
caso llega, que dispesen la falta, en absolu-
to independiente de nuestra volundad. 
T E U U E L — I m p r e n t a de A . Perruca üemocraci . j 27 
C A D E : S A N J U A N N U M E R O S 
Rspecialidad en lujosos Cèi-elios m e l á l i c o s de más grueso, m-jor cons lrucc ión y más ba-
ratos que nadie, á precios sin compeleo pía.. 
Capillas nni iéntes , Cor. nas y Letras. 
Üiligrnci is completas para el depós i to , conducc ión y enterramiento de los cadáveres y 
celebración de funerales, falic.itando el earrruaje, cajón y demás efectos fúnebres neeesarios 
dichos objeto-. 
TanTas con | irecíos (ijos, m instrucciones á qnit ii las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E m Pesetas 
i lases. 
s l'esctas. 
1.a 
18 
i a 
12 
2.a 
i «i 
7 
3 8 
7 
5 / 
4 
Servicio permanente y esmerado con lodo el material de excelentes condiciones 
Director I) Gl iEGOülO l l S T K B A N , plaza de San Juan númoro 4. 
I M P R E N T A Y M O D E L A C I O N I M P R E S A D E 
Arsenio Perruca 
pAL·LE D E L A p E M O C f ^ A C I A N U M E R O Z J . 
Pongo en c o n o ñ m i e n é o del p ú b l i c o , qne en este estableci-
miento se hacen toda clase de trabajos t ipográf icos por d i f í c i -
les que sean, y d precios mnij económicos , como son: 
F A C T J R A , M ' i s t áBRETE, T A R G E T A S D E V I S I T A , C A R T A S D E E N -
L A C E , E S Q U E L A S D E DEFUNCIÓN, C I R C U L A R E S , OBRAS, PERIÓDICOS, 
C A R T E L E S , MEMORANDUS, PAGARÉS, P R O S P E C T O S , Y T O D O L O C O N -
C E R N I E N T E A L RAMO D E I M P R E N T A . 
SE H A C E N T O D A C L A S E D E E N C U A D E R N A C I O N E S . 
TAMBIÉN S E H A L L A A L A V E N T A T O D A L A C L A S E D E MODELACIÓN 
I M P R E S A P A R A L O S A Y U N T A M I E N T O S , J U Z G A D O S , R E C A U D A D O R E S Y 
D E P E N D E N C I A S D E L E S T A D O . 
8i mm las cíisas numero 23 y 2o de h\ c;dle del Salvador de está ciu-dad con accesorio á la cdle de la Democracia, y juntamente con el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda calle Dará razón D. Pascual Serrano y Paricio 
E l profesor dt 1 .a e n s e ñ a n z a superior. D . R a m ó n B ¡yo y Bie l -
sa , se dedica d dar lecciones d domicilio ti n i ñ o s y adultos de ambos 
sexos, d precios acomodados, 
E l que desee ut i l i zar sus servicios puede dirigirse d la calle de 
S a n E s t é v a n n ú m . 10, donde le d a r á n r a z ó n . 
O B R A S Q U E SE H A L L A N E N V E N T A 
o í este Establecimiento. 
Manual de consumos , , 2,00 pesetas 
Ley de quintas 2,50 — 
Leyes electorales 1,00 — 
Instrucción para procedimiento contra deudores • ,00 — 
Código penal., . 2,00 — 
Idem de comercio H,00 — 
E l libro de los Juzgados municipales. . 10,00 — 
aeglamenlo y tarifa para la contribución i n d u n m l '2,50 — 
D E O C A S I Ó N 
16 tomos de la lengua Gastcllana, ciencias y artes, se vcndeii. 
S U C U R S A L D E 
V I C E N 1 E R O I G 
FABRICA D E J A B ü i S m i A C E I D E A C 
DE 
Francisco Calvo 
CARRETERA DE ZARAGOZA, TÉRMINO DE CONOUD (TERUEL) 
J a b ó n 1.a A r r o b a 10 pesetas. 
Ace i te , clase ext ra . « 1 4 id 
ZAPATEH1A Ï A L i 
Calzado á medida de lujo y ordinario. 
Avisando con cuatro días de anticipación se hace toda clase de calzado. 
Se encarga este e&tablecimiento de hacer todas las composturas. 
Fernando Piquer 
d e n t i s t a 
t T E R U E L 
Academia Mercantil 
B A J O L A DIRECCIÓN D E 
p , j ^ R A N C I S C O ^ Z A M B A L A M B E R R I J ^ A R R E R A 
Profesíir Calígrafo, Perito y Profesor Mercantil, 
dividuo de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y de la Asociación de 
profesores Mercantiles. 
Preparación para la Carrera Oficial de Comercio, Tenedores d e l 
libros, Banco de tispaTu y Cuerdo de A dwuia.r,'Cali graf ia (letra 
Inglesa y redondilla) Francés é Inglés : 
L i h 
I  
H O N O R A R I O S M Ó D I C O S 
Plaza del Mercado, 40, piso primero, de UNA á T R K S de la larde y de Sl l íTE á 
N U E V E d é l a noche. 
O P E R A C T U E S S I N D O L O R 
Dentadar^ic garantizadas 
- - ^ siró 
C ¿ 1 ? í P ' W ï ^ l i r 1 nn íorno harinero de cuatro 
ftSJCá W IL·iMSJ'SLa metro^ de largo, propio para 
molii.'O. Informarán en esta Administración. 
CtH? TZll? W F F f c l T ' un molino para moler espe-
V JLi&^J BJMLÍ c ías , con volante para una 
caballería. 
Para informes en esta imprenta. 
C O I P E f f l C M 
esa (ieJ:ica»aufí f*h*:Z*At 
f todos Jos choco-
lates del Mundo 
emimos de S J E ,.00??Jlbras barias des-Pe!5eta J¡hi-í tin o/.n " u,t,r,as''es-
pa 
sen 
Y MOLINO 
DROGUERÍA Y ULTRAMARINOS | 
de la Virgen del Pilar 
C A L L E D E L T O Z A L NÚM. 24. 
Rico surtido en azúcares , cncaos, c íñe las c l a s ^ r 
periores, arroz, judías , garbanzos y lentejas, aceitja- . 
bones, p-troleo v tubos para quinqués , cafes supefes y .\Jarun, Hotel Forfpa n - í)rov,/.,Cia José Ale-
tostados al día y thés , pastas para sopa recibidas fa- *" - l l ^ ""mero 5.—Teruel , 
nalmente; sa lchichón, aceitunas y galh tas, almidone U N A T?Á r > " " " ^ 
las mejores marcas, bujías y conservas de horiaj5 Y F A B R I C A 
pescados, un buen surtido dé vinos de Jerez, cofcs * vende llna fábrica desh'nn^ 
ron y los mejores anisados, choco la íes super iores^- ae lanas y un molino de d cai'dado é h i -
ñ a s marcas v á precios económicos . Especialidad e1,11" 'tua<ia en el t érmino HA p,?k-Pi r,as fc0(io u n i -
culos para pintores. ^sólo dos k ^ ó m e t r o s de dLha v i l l a Mora, dis" 
M - C a l l e del T o z a l , M - T E R U b sTe Mora!" dlrÍgÍrSe k ^ o d o r V c o n é s en Ru-
^^^^^^^^^^^^^ A T P n B T T í 5 A U ,sucvo ,:stablec¡raienlo Uolel Portea sito en la Honda con ae(*cWo^ 
ú X L · T X j à j L · l X à X j tn esta ciudad, ha sido traspasado al conocido dueño bastanjañojniigua Fonda de Portea, y última T 
de la posada d e i a Ensaladica 1). J o s é M e s ó l o Martin el cual tiene nn servicio sin competencia |Wc«paciosas y magníficas Labilaeiones ^ 
mente amuebladas, timbres, luz e l é c t i i e a y todo lo concerniente á estos Establecimientos, hacea' csímayoraltara de los conocidos á la ^ l T 
establecido servicio de bue las cuadras para cabal ler ías y cocheras para carruajes, todo á preí ^ « l o s . 1 vez 1,3 
BARBEROS 
periódico 
Se necesita un oíicial que sepa 
su obl igación. 
Informarán en la imprenta de este 
